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CLEMENT MAROT
Jegyzet
Jean Marot francia retorikus költő fia. 1496-ban 
született Cahors-ban, 1519-től élete végéig Navarrai Mar­
git állandó pártfogoltjai közé tartozik. Később I. Ferenc 
udvari költője. Több Ízben kerül börtönbe /a böjt megsze­
gése illetve egy fogoly kiszabaditása miatt - 1526, 1527,
> 1532/. Unnak hatására Írja a VEnfer /'Fokol'/ című na­
gyobb méretű poémáját, mely a börtönben szenvedett fogsá­
gának szatirikus-allegorikus krónikája. 1532-ben jelente- 
ti meg első gyűjteményes verseskönyvét Adolescence Clémen- 
tine /’Clément ifjúsága*/  cimen, mely egyben els’ő nagy 
korszakának lezárása is. 1532-ben adja ki a Rózsa-regényt 
és Villon teljes életművét /a zsargonban irt költemények 
kivételével/ és ekkor készíti első zsoltárfordításait is.
Marot részt vesz a protestáns mozgalmakban. 1534-: 
ben katolikusellenes röpiratok terjesztése miatt előbb 
Navarrai Margit udvarába, majd Ferrarába, Velencébe mene-. 
kül. Csak miután 1536-ban Lyonban visszavonja tévedéseit, 
térhet vissza Párizsba.
1541-ben elkészült 30 zsoltárfordítása megzenésít­
ve óriási népszerűségre tesz szert. De már az 1542-beli 
eretnekhajsza idején heves támadás éri a Sorbonne részéről 
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a zsoltárok miatt. Az elfogatási parancs elől Genfbe me­
nekül Kálvinhoz, ahol újabb 20 zsoltárt fordít. Kálvin 
rigorőzussága Is taszítja, előbb Chambérybe, majd Turin- 
ba húzódik vissza, itt hal meg 1544-ben. Zsoltárait Béza 
fejezi be és adja ki együtt 1566-ban.
Clément Marót a Plélade elődje, a reneszánsz el­
ső nagy francia költője, megújítója a francia költészet­
nek éppen azon műfajok megteremtésével és művelésével, 
melyeket később a Plélade népszerűsít igazán. Ezzel egyi­
dejűleg olyan régi műfajoknak is mestere, mint a ballada, 
rondó, trióiét, dizain, blason, coq-á l'áne, de az ő ér­
deme az is, hogy olaszból átültette a petrarcai szonettet, 
az epigrammát; népszerűek elégiái, eklogái és főképpen 
episztolái. Nemcsak a gáláns udvarlás mestere, de nagy 
szatirairó is.
Marót munkássága a középkori költészet hagyományos 
formáiból a retorikusokon és a Navarrai Margit körüli köl­
tőiskolán keresztül átvezet a humanista szellemű érett re­
neszánsz költészetbe.
Marót Villon-kiadása oly nagy jelentőségű, hogy a 
jelenlegi francia kritikai kiadások is hasznosítják.
A Marot-előszó alapul vett kiadása: Oeuvres com- 
pletes de Clément Marót pár Ábel GRENIER, törne II, Clas- 
siques Garnier, Paris, é. n.
Szalai G. Erzsébet
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